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Di Indonesia hingga saat ini angka kecelakaan lalu lintas masih 
digolongkan dalam kategori tinggi. data kepolisian RI tahun 2009 
menyebutkan sepanjang tahun itu terjadi sedikitnya 57.726 kasus 
kecelakaan di jalan raya. Banyak perhatian dan upaya yang telah 
dilakukan pemerintah, salah satunya dengan menerbitkan UU no. 22 
tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Di dalamnya 
tercantum keamanan dan keselamatan lalu lintas, keselamatan 
berkendara merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan 
keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Angkutan jalan dengan 
truk pasir merupakan bagian dari usaha sektor informal yang masih 
membutuhkan perhatian yang lebih dalam hal itu.  
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang 
berhubungan dengan safety driving pada sopir truk pasir yang 
melintasi Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Semarang. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah explanatory research dengan 
pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Rancangan penelitian yang 
digunakan dengan crossectional study. Populasi dalam penelitian ini 
adalah sopir truk pasir sebanyak 46 orang.  
Pada penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang bermakna 
antara umur (p-value 0,007), pengetahuan (p-value 0,003)dan 
ketersediaan rambu lalu lintas (p-value 0,024) dengan safety driving. 
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